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ة الأم واللغة المستهدفة وهيكلها المعرفة العميقة للغب االترجمة هي فن معقد وتتطل
والمترجم مرتبط بكلمات صاحب النص الأصلي والغرض المقصود منه، و غير حر في اختيار 
الكلمات والمعاني التي يريدها بسبب تعقيد أن المترجم غالبا ما تقع في الخطأ الناجم عن المعرفة 
لة التلاميذ في ترجمة النص المحدودة الغرض من هذا البحث وهو معرفة كفاءة و كشف المشك
هلية في الصف الحادي عشر  الإندونيسي إلى اللغة العربية بمدرسة "تخصص القرآن" العالية الأ
من هذا البحث يرجوا الفوائد للمعلم،  8102/7102ونوسوبو العام الدراسي  بركالي ب
 للتلاميذ، وللمدرسة، 
 م  الحصول عليها،رريقة الميدان وجمع البيانات التي ث نوعيهذا البحث هو بح 
 عملية تحليل البيانات باستخدام التحليل النوعي  الإختبار،   رريقة الوثائقية، رريقة المقابلة
"أ" في تلاميذ الصف الحادي عشر في قسم اللغة الكفاءة   1نتائج في هذا البحث: 
ميذ في ترجمة تلاالمشكلة  2اللغة العربية لم يزالون في نتيجة الجيدة  ترجمة النص الاندونيسي الى
اللغة العربية  ينقسم الي قسمين :أ) مشكلة لغوية ، النحو وهو الأخطاء  النص الاندونيسي الى
الصرف وهو الأخطاء في  في وضع الكلمة أو ترتيب الكلمة الي الجملة، مثل تحديدفعل و فاعل 
ابقة وترجمتها بعض النظر عن معنى النص الدلالة وهي الأخطاء في تحديد اختيار كلمة غير مط
نوع الكلمة ب) مشكلة غير لغوية وهي خلفية التعليمية التي ليس من المعهد كلها، هم لم تعتاد 
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 أ. خلفية المسألة
ذه  احققيقة  وااةة بهيجب أن تتحقق . و افي حياتن اهتمامااللغة دورا  تعقد
اللغة  ياليومية يجب على معلم تام. في مهشرائع الاسلاميةوعاّمة لمعل  العل  اللغة لم
الطلاب  يجعل اللغة هو أناستعاب حقا أن الهدف النهائي من  افهمأن يفهموا 
والقراءة والكتابة.  كلاممهارة الاستماع وال تتكون علي مهاراتاللغة التي  يستولى
الطلاب لديه  كفاءة جيدة. إذا لديه الشخص كفاءة جيدة يدكن  أن وبعبارة أارى
إما شفويا أو كتابيا. ويدكن توقعه كمستمع   التواةل مع الآارين بشكل جيد وسلس
من أجل تحقيق هذها و احقياة اليومية.    قارئ شامل وكاتب ماهر فيومتحدثين
يد بالجأنفسه  أولا لاستخدام اللغة   يجب على معّل  اللغة أن يعل  و يرّب الهدف
 1صحيح بحيث يدكن أن تكون نماذج مثالية لطلابه .الو 
لقد حلفت كتب فقه اللغة وعلومها بالعديد من التعريفات المتباينة والمتماثلة 
ظاما من العلاقات أو وسيلة للتفاه  ااةة بالانسان في حين للغة فمنها ماذكر أنها ن
ذهب بعضها الي أنها ظاهرة نفسيه اجتماعيه ثقافيه مكتسبة تستطيع جماعة عن طريق 
نظامها الرمزي الصوتي التفاه  والتفاعل. من هنا يدكننا من الال استقرائنا للتعريفات 
نها نظام ةوتي يدتلك سياقا اجتماعيا المختلفة أن تحدد تعريفا اةطلاحيا للغة مفاد  أ
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وثقافيا له دلالاته ورموز  وهو قابل للنمو والتطور حيث يخضع في ذالك للظوف 
 2التاريخية واحقضارية التي يدر بها المجتمع.
ويجدر بالذهكر أن اللغة التي تتعلمها الطلبة في هذها المقام هي لغة أجنبية 
جنبية الي مواجهة اللغتين الأم التي ينشأ الطلبة في بالنسبة اليه  و يقود تعلي  اللغة الأ
بيئتها  وثانيتهما اللغة الأجنبية التي هي غير مألوفة لدي قلوبه . أما اللغة الأم فليس 
لها هنا مجال للتعليق الزائد علي أنها لغة مستخدمة لدي الطلبة مند الصغار وله  بيئتها 
حث هنا غة الأجنبية هي التي يتمحور البويعيشون مع الناطقينا بها  من حين أن الل
مثل اللغة العربية بالنسبة للطلبة -جنبية  الأغة للا حولها. وعندما يدرس التلاميذه
ربما يشعرون حينا بوجود المقاربات بين اللغتين الاندونيسية و العربية. -الاندونيسين
تتأثر عقول  وفي هذها الميدان لا يتعرض الطلبة باشكال ثقيل. ولكن في حين اار,
م. نتيجة من ذالك, لا الطلبة بالمفاهي  النابعة من اللغة الاندونيسية باعتبارها لغته  الأ
ي  الي اللغة العربية أفكاره  من تلك المفاهي  بل تتداال هذه  المفاه يجرد التلاميذه
لغتين . ويؤدي غالبا ااتلاط المفاهي  بين البالنسبة الى أنها لغة أجنبية يدرسها التلاميذه
الااتلافات التي تفصل بينهما. وتوةف  وقوع في الأاطاء حين يواجه التلاميذهالي ال
 3هذه  الظاهرة بقضية التداال اللغوي. 
اللغة العربية كلغة أجنبية في إندونيسيا تحتل موقعا استًاتيجيا  ااةة 
 برامجبالنسبة للمسلمين في إندونيسيا. هذها ليس فقط لأن اللغة العربية تستخدم في 
ها.   لكنه أةبح أيضا لغة العل  وغير  و الدعاءالجمعة   ةاطب الصلاة كالدينية
الإسلامية التي لا تزال مكتوبة إلى حد كبير  المجتمع الدولي. مصادر التعالي  ةالجماع
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باللغة العربية تجعل هذه  اللغة مرادفا للغة الإسلامية والمسلمين أنفسه . الذهي يريد أن 
 4من مصدر  الأةلي. لذهلك يجب أن يتقن اللغة العربية كأداة لفهمها.يفه  الإسلام 
دورا هاما في ربط الناس وعلاقات أوثق  يكونمنذه البداية حتى الآن اّن التًجمة  
بين الأم . وقد نمت التًجمة بسرعة أكبر بسبب انتشار العلاقات التجارية والثقافية بين 
كنولوجيا وتوسيع الاتصالات الجديدة اارج تطوير العل  والت بجانببلدان العالم  
احقدود الجغرافية مصحوبة بزيادة تراك  المعلومات والمعلومات التي يصعب لوةول إليها 
بدون وسيلة التًجمة. كل هذها يستحضر حركة التًجمة ويجعلها أه  أداة لتبادل المعرفة 
 والثقافة بين دول البلاد.
والمعرفة العميقة للغة الأم واللغة  التًجمة هي فن معقد وتتطلب الموهبة
المستهدفة وهيكلها. والمتًج  مرتبط بكلمات ةاحب النص الأةلي والغرض المقصود 
منه  و غير حر في ااتيار الكلمات والمعاني التي يريدها. بسبب تعقيد أن المتًج  غالبا 
 5ما تقع في الخطأ الناج  عن المعرفة المحدودة.
اللغة العربية في المدرسة "تخصص القرآن" العالية  ي يدكن أن يقال أن تعل
   جيدة لا تزال تعتبر عملية الأهلية في كالي ببر وونوسوبو جيدة  و لكن عملية ترجمة 
وشهدت في العامين الماضي   كفاءة  .بعد مهارات اللغة العربية الأارىمع لا تعادل 
بناء مهارة التًجمة مهمة. وعلي الرغ  من ذلك, ان 6.هبوط من العام السابق ترجمة
في حاجة الي النصوص المعاةرة لتطبيق الملاحظات  التلاميذه هذه الظاهر الواقعة من
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العالية الأهلية   " القرآن تخصص" مقابلة مع الأستاذة دويم استفادة كمعلم اللغة العربية بمدرسة 
 2122مارس  12تاريخ وونوسوبو بيبير كالي
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ميذ تلاال  مشكلة" لك للشروع في البحث الموسومة من تالتًجمة فيها, ينطلق الباحث
 اللغة العربية بمدرسة "تخصص القران" العالية في ترجمة النص الاندونيسي الى
 من العديد بسبب" 8201/ 7201العام الدراسى  ونوسوبوفي كالي ببر  الأهلية
 تلاميذهال و مشكلة . المؤلف يريد أن يعرف كيف قدرةالتًجمة في أوةعوبة الأاطاء
 .ونوسوبو ببر كاليالعالية الأهلية   "القرآن تخصيص"درسة بمعشر  اديالصف احق
 ب. تحديد المسألة
البحث أن لا يخرج ولا ينحرف عن موضوع ومقاةد كتابة هذها   ليمنع هذه
  :أن يحدد المسألة في هذها البحث العلمي وهي ةيريد الباحث  البحث العلمي
نص ما مستوي كفاءة تلاميذه الصف احقادي عشر علي ترجمة ال .1
في   الأهلية اللغة العربية بمدرسة "تخصص القران" العالية الاندونيسي الى
 ؟ 8102/ 7102العام الدراسى  نوسوبوو  كالي ببر
 عشر في ترجمة النص الاندونيسي الىتلاميذه الصف احقادي  ةما مشكل .2
في كالي ببر الأهلية اللغة العربية بمدرسة "تخصص القران" العالية 
 ؟8102/ 7102العام الدراسى نوسوبو و 
  . أغراض البحثت
 مناسبة للإشكالية السابقة يغرض هذها البحث إلى: 
تلاميذه في ترجمة النص الاندونيسي الي ل اة مستوي كفاءمعرفة  .1
في كالي ببر الأهلية اللغة العربية بمدرسة "تخصص القران" العالية 
 8102/ 7102العام الدراسى  ونوسوبو
 5
 
ترجمة النص الاندونيسي الي  تلاميذه فيالة مشكل كشف .2
في   الأهلية اللغة العربية بمدرسة "تخصص القران" العالية
    8102/ 7102العام الدراسى  ونوسوبوكالي ببر 
   فوائد البحثث.  
وعند حسين وبورنمو أن فوائد البحث تنقس  إلى قسمين, هما 
 7الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية.
 الفوائد النظرية .1
 منها : من هذها البحث  وايرج
 ميذه في ترجمة النص الاندونيسي الىتلاالكفاءة معرفة مستوي   ) أ
 اللغة العربية
ترجمة النص تلاميذه في الكشف مشكلة الأاطاء  ) ب
 اللغة العربية الاندونيسي الى
 الفائدة التطبقية .2
 من هذها البحث الفوائد, منها:يرجوا 
 للمدرسة ) أ
ترجمة النص أن يكون هذها البحث تحسينها لتعلي   )1
"تخصص اللغة العربية بمدرسة  الاندونيسي الى
 ونوسوبوالقران" العالية في كالي ببر 
 تًجمةأن يعطي الإقتًاحات لإرتفاع تعلي  ال )2
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 للمعل  ) ب
 تلاميذه في تعلي  التًجمةالأن يعرف كفاءة  )1
 تًجمةالمعلومات عن مشكلات تعلي  اليعرف أن  )2
المحاولات حقلها كي يحصل التعلي  إلى  يعطيأن  )3
 هدفه
 للتلاميذه ) ت
 تًجمةفي تعلي  اليكون هذها البحث تشجيعا أن  )1
 فهما دقيقيا
 للتلاميذه في تحسين تعلي  التًجمةأن يدفعه   )2
  ةللباحث ) ث
اللغة العربية  ترجمة النص الاندونيسي الىفي  ةمشكل كشف





  الباب الثاني   
 ترجمة النص الاندونيسي الي اللغة العربية ة التلاميذ فيمشكل . أ
 ترجمة النص الاندونيسي الي اللغة العربية ة التلاميذ فيمشكل .1
سوف تنشأ الصعوبات عند تحويل اللغة إلى لغات أخرى ، 
  .سواء كانت مشكلات لغوية أو غتَ لغوية
 لغوية  ) أ
 الفردات )1
صعوبة الدفردات بسبب الدعرفة بلغة أو كلمات غالبًا ما توجد 
لؽكن التغلب على  .لزدودة للغاية تحتوي على معتٌ غتَ معروف من قبل
ىذه الصعوبة من خلال توفتَ قاموس قياسي لػتوي على مفردات 
  .قياسية
 القواعد )2
غالبًا ما يتم العثور على الرغم من أن العديد من الدتًجمتُ 
في الجملة  على سبيل الدثال تحديد فعل و فاعلأتقنوا كتب القوايد ، 
 لؽكن التغلب على ىذه الصعوبة من خلال الاستمرار فيالدفيدة. 
 1.) نظريا وعملياإتقان القوايد (صرف، لضو و البلاغة
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 مشكلة في ترتيب الجملة )3
النص  لا لؽكن لأي شخص أن يتًجم كلمة بكلمة من
العربية ، ما لم يكن عليو أن يضع الكلمات  اللغة إلى الإندونيسي
في سياق الوحدة الكلية ، كذلك لأن الصياغة الإندونيسية تختلف 
لؽكن التغلب على ىذه الصعوبة بمحاولة معرفة  .عن اللغة العربية
تركيبة الجمل العربية كأشياء معقدة لأنو لا يوجد تشابو في اللغة 
 .الإندونيسية
 تطوير اللغة )4
 الكلمات مثل ، والعلوم العلوم تطور على اللغة تطوير يعتمد
 باللغة السابق في موجودة تكن لم التي التعبتَات أو الدصطلحات أو
 وتطوير إلغاد خلال من الصعوبة ىذه على التغلب لؽكن. العربية
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 غتَ لغوية  ) ب
 الثقافة الاجتماعية  )1
غالبًا ما تتضمن الصعوبات غتَ اللغوية التي غالبًا ما 
لغب أن تكون الأمة  .تواجو مشاكل اجتماعية وثقافية
الاجتماعية الثقافية العربية لستلفة عن الثقافة الاجتماعية 
الدشاكل التي تنشأ  .الإندونيسية ، وىذه الدشكلة تثتَ الدشاكل
والدصطلحات وأسماء الكائنات التي  بعد ذلك ىي التعبتَات
 3.ليست في الإندونيسية
 ولشلة تردد )2
يصبح العديد من الطلاب والشباب متًددين ويشعرون 
ىذا يرجع إلى عدم إتقان  .بالدلل في التعامل مع النص العربي
 .اللغة العربية ، إضافة إلى الكلمات التي لا تعرف الدعتٌ
 تلفقدرة الدتًجم لس )3
صعوبة النص بمستوى قدرة الدتًجم ، ىناك لؽكن تفستَ 
يعتبر النص سهًلا لأن مستوى قدرة الدتًجم  .شيئان متًابطان
جيد جًدا ، أو أن مستوى النص يعتبر صعًبا لأن مستوى قدرة 
ومع ذلك ، لأن الدتًجم لا  .الدتًجم لا يزال منخفًضا للغاية
لفاعل ومع ذلك ، ولأن الدتًجم كان ىو ا .يزال منخفًضا جًدا
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الرئيسي في عملية التًجمة ، فإن مستوى قدرتو كان عاملا ً
  4.حاسما ًفي تنفيذ التًجمة
 تعريف الكفاءة  .2
ورد في الدنجد في اللغة و الأعلام الكفاءة ىي من "كفي": حصل بو 
وأما مفهوم الكفاءة من الوجو التًبوية فقد  5الاستغناء عن سواه فهو كاف.
تعددت وجهات نظر التًبويتُ بشأنها. يري " ىيوستون " أن الكفاءة تعتٍ 
التمكن من أداء عمل معتُ, وأن التعليم وفق لذذا الدفهوم لؼتلف في 
الاقتًاضات التي يقوم عليها، و الدداخل التي يستخدمها، اذا انو يركز علي 
 6والدهارات، واستخدامها في أداء عمل معتُ.امتلاك الدعارف 
  lanoitamrofsnart noitareneg-dnoces“في 
الكفاية ىي تحتوي على الدعاني التالية: معرفة الدتحدثتُ الأصليتُ ”rammarg
دون وعي، بصمت / غتَ معلن، جوىري / جوىري وغتَ لزدود إلى اللغة، 
ث لتمكينو من فهم وإنتاج والدعلومات الدتاحة للمتحدث بليغة لغتو يتحد
وىي الجملة التي لم يسمع أو يتحدث بها من قبل، ولؽيز بتُ الجمل  - الجمل
الدبهمة وغتَ الواضحة والدرادفة وغتَ الدتًادفة، والأحكام ذات الدعتٌ الدزدوج 
 .وعدم الدقبولية، وما إلى ذلك
الكفاءة ىي قواعد اللغة الفردية لشخص داخلي، وىذا يعتٍ قدرة 
لشخص على خلق وفهم الجمل، بما في ذلك الجمل التي لم يسمعها من قبل، ا
على سبيل  .وىذا يشمل أيضا معرفة ما ىو حقا الجملة وغتَ الجملة لغة معينة
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، (مالانق: مالك فريس, مهارات التدريس نحو اعداد مدرس اللغة العربية الكف ءأوريل بحر الدين، 
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 emoh og ot tnaw I الدثال الدتحدث باللغة الإلصليزية سوف تعتًف بأن "
كجملة حتى "  emoh gniog tnaw I " كجملة الإلصليزية ولكن لن تقبل "
الكفاءة غالبا ما  .لو كانت جميع الكلمات في ذلك ىي الكلمات الإلصليزية
يشتَ إلى لزادثة مثالية / الدستمع، مطمعا ولكن ليس شخصا حقيقيا الذين 
 .سيكون لديهم معرفة كاملة من اللغة بأكملها
 
 مختلف  الكفاءات .3
الزاوية التي ننظر لؽكننا تصنيف الكفاءات بطريق لستلفة اعتمادا على 
 yllanoitcnufإذا نظرنا إلى الكفاءة من وجهة الكفاءة الوظيفية أو  .إليها
 عناصر، وىي 3، وىناك  tneiciforp
الكفاءة الدشاركة: القدرة على الاستجابة بشكل مناسب لدتطلبات  ) أ
 التخصيصات الصفية للقواعد الإجرائية لتكييفها
الاستجابة بشكل كاف لقواعد الخطاب الكفاءة التفاعلية : والقدرة على  ) ب
الخطابي والقواعد الاجتماعية الخطاب، والتفاعل بشكل مناسب مع 
 .أقرانهم والبالغتُ عند الانتهاء من مهام الفصول الدراسية
الكفاءة الأكادلؽية : والقدرة على اكتساب مهارات جديدة، وفهم  ) ت
 .الدعلومات الجديدة، وإنشاء / بناء مفاىيم جديدة
ا نظرنا إلى الكفاءة من حيث الجوانب التواصلية من ىذه الكفاءة إذ
 :من لرالات الدعرفة والدهارات ىي4التواصلية على الأقل 
الكفاءة النحوية، والتي تشمل معرفة الدفردات، وقواعد تشكيل الكلمة  ) أ
 .والجملة، الدلالات اللغوية، والكلام والإملاء
 70
 
تضمن مبادئ ملاءمة الدعاني (الرسائل الكفاءة الاجتماعية اللغوية، التي ت ) ب
الدسموح بها، الدسموح بها) والأشكال النحوية في السياقات اللغوية 
 الاجتماعية الدتنوعة والدتمايزة.
كفاءة الخطاب، التي تشمل الدعرفة اللازمة لدمج أو الجمع بتُ الأشكال ال ) ت
 .والدعاني لتحقيق النصوص الشفوية الدتكاملة عن طريق الفم
فاءة الاستًاتيجية، والتي تغطي الدعرفة من استًاتيجيات الاتصال الك ) ث
اللفظي وغتَ اللفظي التي لؽكن استخدامها لتعويض القيود في واحد أو 
 7.أكثر من لرالات أخرى من الكفاءة التواصلية
 
 تعريف الترجمة .4
من ىذا لو التًجمة ىي عملّية التي تقوم منذ العصر الكلاسيكي, ليس 
ر. وغالبا تعتبر التًجمة في بلدان أخ نم يقوم ولكن أيضافقط،  البلد وحده
ولكن في كثتَ من الأحيان لا تحصل على اىتمام جيد من لستلف مهمة, 
اللغة الدصدر من فردات الدبعض الخبراء يعرفون التًجمة كما عملية تغيتَ .الدوائر
" الدنجد"العربي  في القاموس. مع الدفردات التي لذا معاني لشاثلة إلى لغات أخرى
تكون التًجمة لح الدعتٌ، يشر تي تفستَ كلمة بكلمة أخرى أو ى أن التًجمةيقال 
  8.ىي التفستَ
يرى الكثتَ من علماء اللغة أن القراءة ىي أولى الخطوات الذامة في  
عملية التًجمة، حيث تعتبر ترجمة أولية للنص الدصدر داخل الذاكرة و العقل 
الباطن. ويستطيع الدتًجم من خلال القراءة أن يتًجم النص أولا داخل اللغة 
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ابة وذالك بغرض الواحدة وىي لغة الدصدر ضمن صيغة غتَ منقولة لفظا او كت
حث التصورات و الأىداف و الأفكار التي تخدم النص الاساسي و تضعو في 
القالب اللغوي الدناسب الذي يسهل اداء عملية التًجمة، بعد ان يستحضر 
 9.الدتًجم أداوتو اللغوية الدخزونة وبطوعها بما يتوافق مع طبيعة النص الدتًجم
من لغة الي اخري مع المحافظة علي التًجمة تعتٍ تقل الأفكار و الأقوال 
روح النص الدنقول. ولذذا اذا كانت الكلمة ىي التي تشكل اللبنات التي يتكون 
منها البناء اللغوي فان القواعد اللغوية ىي القواب التي تصاغ فيها الأفكار 
والجمل، و روح الدتًجم وأسلوبو في التعبتَ ومواىبو الكامنة فيو وخلفيتو الثقافة 
التي تديز التًجمات الدختلفة لنفس النص. ولذذا فان لؽكب القول : اذا كانت ىي 
الاجادة اللغوية تعتبر من الأساسيات الضرورية اللازمة للمرء حتي يقدم علي 
ترجمة تعبتَ أو جملة أو فقرة أو نص ما، فان الدوىبة والثقافة ولاطلاع ونوعية 
و التدريب الدستمر ىي التي تصقل التعليم الذي حصل عليو الدتًجم والدمارسة 
مهارات الدتًجم، وتعمل علي نضوجو وبلورة شخصيتو كمبتكر ومبدع 
ومكتشف, لديو القدرة علي كشف دور وكنوز اللغة الدنقول منها, و وضعها في 
 01 السليمة في اللغة الدنقول اليها.أماكنها 
من ) أن التًجمةنسخ أو نقل 9991تذكر في القاموس الإندونيسي (
. الكلمة "التًجمة" تأتي من العربية يعتٍ "التًجمة" التي تحمل أخرىلغة لغة إلى 
عند قراءة الدعتٌ التشريح بلغة اخرى او تنقيل الدعتٌ من لغة الى لغة اخرى. 
 etluhcsوفي ىذا الصدد، الدثال غادامر (في .التًجمةنقومبفي الواقع  إنّناالنص، 
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 ة الثانيةىي التًجمة والتًجمة ىي التًجمة للمر ّالقراءة قول ") ي2991tteneugiB
لأنو عند في الواقع.  التًجمة عملية من ىذا البيان كشفت أن القراءة ىي". 
شخص تخمتُ ما ىو الدقصود لػاول ال ،اما باللغة نفسها أو بلغة أجنبية ،القراءة
وىذا قع. في الوا في القراءة.عند التخمتُ معتٌ الجملة التي تجري عملية التًجمة
 .ن، يقوم أساسا بدور الدتًجمم يعتٍ أن الشخص الذي يقرأ، أي
 :ثلاثةاقسامإلى  تًجمةفي عام ينقسم ال ,nosbokaJعند  
 (ترجمة داخل اللغة) أي ترجمة التي تحدث في نفس اللغة لتًجمة إنتًالينغواال ) أ
 من لغة إلى لغة أخرى أي ترجمةالتًجمة بتُ اللغات (التًجمة البينية)  ) ب
التًجمة بتُ اللغات (التًجمة بتُ الوجوه) أي ترجمة إلى أشكال أخرى مثل  ) ت
 11.في شكل الدوسيقى والأفلام أو اللوحات
 
 شروط المترجم  .5
تذكرنا الاشتًاطات التي وضعها الجاحظ للتًجمة أو الدتًجم. بشروط   
أخري تعرض لذا الادباء و الباحثون لشن عانوا التًجمة أو لشن كتبوا في 
موضوعها. وقد تكون ىذه الشروط لاعلي سبيل الدنهج الدفروض، أو القاعدة 
ان التًجمة لا يستطيع النهوض بها إلا من يتقن لغتتُ علي أقل  21الدوضوعة.
    31تقدير: اللغة التي يتًجم منها و اللغة التي يتًجم اليها
 النص من الذدف, الدثال اللغة إلى الدصدر اللغة نص لتًجمة  
 لا شخص, لأنو أي قبل من بو القيام لؽكن لا العربي النص إلى الإندونيسي
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 وبما ، وقراءتو ، للتًجمة جيد عمل إنتاج أجل من الدتطلبات تلبية للجميع لؽكن
  .الدستهدفة اللغة مع يتفق
 :كالتالي ىي الدتًجم في توافرىا الواجب وأما الشروط
 خلال من الدصدر اللغة نص أو معتٌ جيدا يفهم أن الدتًجم على لغب ) أ
 اللغة لنص متعمقة بدراسة القيام إن .والدفردات والعبارات الجمل تحليل
 ، شامل وبشكل ، بعناية النص قراءة بعد إلا السهل بالأمر ليس الدصدر
 .متكرر وبشكل
 ، يتًجم مرة كل في وتبريره والجمل الكلمات من خطأ كل تصحيح لغب ) ب
 في النص فهم ثم ، التًجمة من انتهى حتى الفور على مبررا يكن لم إذا لأنو
 .تبريرىا ويصعب ، واحدة وحدة
 تطابق التي الكلمات يعادل ما اختيار بمقدور يكون أن لغب الدتًجم ) ت
 الدصدر. اللغة نص في الكلمات
 الدعتٌ ترتيب يعيد ثم ، فقرة الفقرة ترجمة بدء من الدتًجم يتمكن أن لغب ) ث
 أن لغب ، ذلك إلى بالإضافة .الدستهدفة اللغة لظط مع ليتناسب والحكم
 ، الجملة ترتيب وجمال ، والدعتٌ الرسالة على للحفظ قادرًا الدتًجم يكون
 ، والجمل ، والبنود ، الكلمات بتُ والتًابط التماسك على والحفاظ
 الدصدر لغة( اللغتتُ كلتا خصائص على الحفاظ إلى بالإضافة ، والفقرات
 .)الدستهدفة واللغة
 اللغة نص معاني صحة على للحفظ قادرين الدتًجم يكون أن ينبغي ) ج
 .الدصدر
 ، الصوت علم ، اللغة قواعد فهم على قادرًا الدتًجم يكون أن لغب ) ح
 الأدبية والقيم والبراغماتية ، الدلالة علم ، اللغوي التًكيب ، الدورفولوجيا
 20
 
 يريده ما فهم من يتمكن حتى ، الذدف واللغة الدصدر لغة في الدوجودة
 .الأصلي الدؤلف
 واسعة معرفة ولديو ، واسعة ثقافية معرفة الدتًجم لدى يكون أن لغب ) خ
 يتًجمها. التي الدصدر بلغة الدصدر النص بمجال
 طويلا وقتا تستغرق التًجمة لأن ، عاليا صبرا الدتًجم يكون أن لغب ) د
 .لدمارسة
 لأنها ، سهلة ليست التًجمة مهنة لأن ، خبرة الدتًجم لدى يكون أن لغب ) ذ
 .معمقة دراسة تتطلب
 الذي المجال في الدستخدمة المحددة الدصطلحات الدتًجم يفهم أن لغب ) ر
 41.عليو يعمل
 51ينبغي أن يكون لسصصا في الدوضوع الذي يتًجم فيو ) ز
لغب أن تكون التًجمة أمينة، فيجب علي الدتًجم أنيتحري الدقة التي   
 تستلزمها الامانة في التًجمة. للحصول علي الامانة يلجأ الدتًجم الي التصرف. 
 
 العربية –استراتيجية الترجمة الإندونيسية  .6
يتم تطبيق  .وفي الدمارسة العملية، تتطلب عملية التًجمة استًاتيجية  
التًجمة عند إجراء عملية الدشاركة. سواء في مرحلة تحليل النص  استًاتيجيات
وىناك حاجة إلى  .الدصدر وفي مرحلة إعادة توجيو الرسالة إلى اللغة الذدف
استًاتيجية التًجمة بحيث الدتًجم لن تواجو أي التباس في التعامل مع القضايا 
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تًاتيجية التًجمة ىي ) فإن اس5002عند لورشر ( .التي تنشئ أثناء عملية التًجمة
 .خطوات يشتَ إليها الدتًجم في التغلب على قيود التًجمة
) يصنف استًاتيجية 9002الأوضح, كرينغس (في سيلالاىي،   
) فهم، الذي يتضمن استخلاص النتائج واستخدام الكتب 1التًجمة إلى (
ية، ) مطابقة عمليات البحث، لا سيما الجمعيات البينية والداخل2الدرجعية، (
) 4) بما في ذلك الدقارنة بتُ نص اللغة الدصدر ونص اللغة الدستهدف، (3(
) الطفاض, على سبيل 5واتخاذ القرارات في اختيار اثنتُ من الحلول الدكافئة، و (
 61الدثال، إلى نص خاص ولرازي.
 .وغالبا ما تسمى استًاتيجيات التًجمة في تطويرىا تقنيات التًجمة
طريقة التًجمة ىي  .ة ارتباطا وثيقا بطريقة إجراءات التًجمةوترتبط تقنيات التًجم
وسيلة لتًجمة الدصدر الكلي، في حتُ أن الإجراء ىو وسيلة لتًجمة الجملة التي 
ىي جزء من الدصدر. اما تقنية التًجمة أو الاستًاتيجية ىي وسيلة لتًجمة 
الكلمات أو العبارات التي ىي جزء من جملة. وىكذا، فإن استًاتيجية التًجمة 
وقد اعتبرت   .ب أن تدر إجراءات التًجمة من خلالبمثابة مراحل العمل التي لغ
 .تقنيات التًجمة أو التًجمة سبب في سوء التًجمة، وخاصة في العالم الأكادلؽي
ويعتبر أيضا غتَ مثتَة للاىتمام للغاية ولديو نقص في إعطاء خصائص أنواع 
عتبر في أقل الأنشطة متعدية وت تجمع وغالبا تقنيات التًجمة .أخرى من التًجمة
والواقع أن ىناك . أقل لشارسة في ترجمة مصطلحات لزددة والدواضيع العلمية
عدة عوامل، لا سيما موضوع العلم الذي يقتًح، في بعض الحالات، استًاتيجية 
ترجمتها إلى لسيف ولزقر. وتعتبر استًاتيجيات التًجمة التقليدية دليلا ملموسا 
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اىل أنواع التًجمات الدهنية والصناعية على عدم وجود أدبيات التًجمة. وقد تم تج
 71إلى حد كثتَ في كتب نظرية التًجمة.
 
 مشكلات المترجم .7
 غالبا ً ، العربية إلى الإندونيسية النصوص ترجمة الدتًجم يتًجم عندما
 لغدىا. لا أو عليها للتغلب كبتَا ً جهدا ً تتطلب صعوبات الدتًجم يواجو ما
 ما أحيانا الدتمرستُ الدتًجمتُ لكن ، فقط الأمر ىذا الدبتدئون الدتًجمون يواجو
 .التًجمة في صعوبة لغدون زالوا
 الصعوبات تركز. وثقافية ، لغوية وغتَ ، لغة جوانب إشكال الدتًجم
 التي العوامل وكذلك والعربية الإندونيسية بتُ التداخل ظاىرة على اللغوية
 ونظرية الذدف للغة ضعيف تأويل لذا اللغوية غتَ الفروق أن حتُ في ، تسببها
 ما على العثور بصعوبة الثقافية الدشكلة ترتبط. الداعمة الدرافق ونقص التًجمة
 .لستلفتتُ ثقافتتُ يعادل
 النصوص من التًجمة أنشطة أداء عند الدتًجم مشاكل من لستلفة أنواع
 :عربية نصوص إلى الإندونيسية
 الكلمات معتٌ إشكالية ) أ
 النحوية الدشاكل ) ب
 الصرفية الدشاكل ) ت
 إشكالي سياق ) ث
 الدشاكل المجازي ) ج
 الدشاكل اللغوي ) ح
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 إشكالية لغة تدخل ) خ
 التًكيب مشاكل ) د
 الإصطلاحي الدشاكل ) ذ
 81وغتَ ذلك.  والأغاني الشعر مشاكل ) ر
 
 الدراسة السابقة ب. 
: "تحليل الأخطاء في ترجمة نصوص كتاب العربية بتُ يديك من جانبي  دراسة بعنوان .1
الألفاظ و الألظاط" . سيف الذداية, طالب في تعليم اللغة العربية بكلية علوم التًبية 
والتدريس جامعة والي سولصو الاسلامية الحكومية. والغرض من ىذ البحث ىو 
بة حتُ يتًجون النصوص الدختارة من  التحدث عن الأخطاء التًجمة في أثناء واقع الطل
كتاب العربية بتُ يديك. ثم تقارب الأخطاء التًجمة الناتجة عنهم من خلال نسخ 
لؼلص الباحث أمرين فيما   النصوص الدتًجمة الي الاندونيسية, بقصد تعيتُ الاخطاء.
 يلي :
الاخطاء التًجمة التي يقع فيما الطلبة حسب الدواد التي تدت  ) أ
تدثل بشكل لرمل قضيتي استيعاب الدفردات وفهم دراستها 
 الألظاط اللغوية.
و ترجع الأخطاء في ترجمة الألفاظ الي سبيتُ، ولعا قلة قدرة  ) ب
الطلبة لدتابعة اثار تغتَ أوزان الألفاظ غالبا و التوىم بالألفاظ 
 أيضا حيث يتًجمها الطلبة علي حالذا. 
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 :  دراسة بعنوان .2
 malad ek barA asahab nakhamejrenep akitamelborP
 NAM X salek awsis igab aisenodnI asahab
   1 otrekowruP
معة رىم , طالبة في تعليم اللغة العربية بكلية علوم التًبية والتدريس جا
 .الحكومية الاسلامية فورواكرطا
مشكلة ترجمة نص العربي   والغرض من ىذ البحث ىو يهدف إلى معرفة
 . نتيجة من ىذا البحث ىو ىناك مشكلة:الي اللغة العربية
 اللغوي : ) أ
 نقص اتقان الدفردات )1
 صعوبة الطلاب في ترتيب الجملة الي اللغة الإندونيسية )2
 لم يفهم الطلاب موقف الجملة العربية (القواعد) )3
 بسبب تطور اللغة )4
 : غتَ لغوي ) ب
 الإختلافات في خلفية الطلاب قبل الدخول في ىذه الددرسة )1
 الدواد اللغة العربيةضيق الوقت لشرح  )2
 عدم وجود و سائل معجم اللغة العربية الي الإندونيسية  )3









 دراسة بعنوان :  .1
 narajalebmep malad nakhamejrenem igetartS“ 
 3 iregeN hayilA hasardam id X salek bara asahab
 ".samuynaB
أسوة وىدة ،طالبة في تعليم اللغة العربية بكلية التًبية جامعة الا سلامية   
 الحكومية بورووكرطا.
والغرض من ىذ البحث ىو معرفة الاستًاتيجيات الدستخدمة لتًجمة اللغة 
العربية إلى اللغة الإندونيسية وعملية ترجمة الصف العاشر في الددرسة العالية 
نيوماس. ىناك ثلاث استًاتيجيات أساسية تتعلق با 3الحكومية 
ثم في ىذه الددرسة  الاستًاتيجيات الذيكلية وىي الجمع والطرح والتحويل.
 ىناك عملية في تعليم ترجمة اللغة العربية :
 القراءة , فهم الدادة التي ستتًجم  ) أ
 بحث الدفردات من معجم أو الددرس ) ب
 الإندوبيسي تشكل التًجمة من النص العربي الي اللغة  ) ت
 يتم كتابة نتائج التًجمة ) ث
 العملية الأختَ ىي مراجعة أو تحستُ نتائج التًجمة   ) ج
 دراسة بعنوان :  .2
 asahaB ek barA asahaB nahamejreneP akitamelborP
  sisylanA rorrE natakedneP utauS ,aisenodnI
الا سلامية   عبد الدنيب، المحاضر في تعليم اللغة العربية بكلية التًبية جامعة
  .الحكومية سونان كالي جاغي يغياكرتا. لرلة البحث العربيات
تتأثر جودة التًجمة بالفعل بالعديد من نأخذ الإستنباط في ىذا البحث، 
. كل من ىذه الحقائق العوامل ، سواء كانت عوامل لغوية أو غتَ لغوية
تشمل  .يطرح مشكلة في عملية التًجمة التي تتجلى في ترجمة الأخطاء
 77
 
و  .الدشاكل اللغوية الأخطاء الصرف والنحوية والدلالية وإعادة الذيكلة
الدشكلة من غتَ اللغوية لػدث إلى عدم إلدام الطلاب (الدتًجم) بالنظام 























 مناهج البحث . أ
 
 ثنوع البح .1
نهج الذي يسمى نوعي ىو المبحث نوعي. بحث  ة ىيحثاالب نوع ىذه
نهج التحقيق لأن العادة الباحثون بجمع البيانات عن طريق وجها لوجو أيضا الم
ويمكن أيضا أن يكون القصد البحث النوعي   .والتفاعل مع الناس في الدراسة
لا يتم الحصول على النتائج من خلال إجراءات كنوع من البحوث التي 
بحث نوعي ميداني, لأن  ةحثاوىذه الب .1إحصائية أو غيرىا من المواد النماذج
تألف ىذا البحث علي جمع البيانات بشكل مباشرة. ومن البيانات الذي 
تكسبها مباشرة سترتب منظما من خلال الصوار الوصفية بدون تحليل 
ذا البحث ىو البحث النوعي الوصفي. اذا كانت جمع الاحصاء. فتسمي نوع ى
البيانات بشكل الكلمة والصور وليست الأرقام. وبحث وصفي يشرح البيانات  
 2كما ىو موجود في محسوسة البحث. 
 
 و مكانو البحث وقت .2
ويحدد الباحث اجراء البحث في خارج الفصل حتي تسير 
دراسة الترجمة و عمليتها في داخل الفصل كما وارد في حالو. ولم 
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يدخل الباحث في داخل الفصل، لكن ىذه الحالة لاتعني من يناير 
 .8112الي مايو 
للصف  الأىلية  العاليةفي مدرسة  ةحثاالب همكان ىذ
 .ونوسوبو ببر كالي الحادي عشر "تخصص القران" في
 
  مصادر البيانات .3
ىي نتائج ترجمة النص الاندونيسي الى  ةحثاالب في ىذه
و ذالك من خلال حضور الباحثة للصف الحادي اللغة العربية. 
. ونوسوبو ببر كاليفي  العالية الأىلية "تخصص القران" بمدرسة عشر 
استخدامها تستخدم ىذه  لمشاىدة لأن مشكلة الوصف غير يمكن 
في معرفة إجابات المتعلمين ، يمكن أيًضا استخدام الوصف لتحديد 
بشكل عام ، يعتبر اختبار  العملية من قبل المتعلمين لحل مشكلة .
الوصف سؤاًلا يتطلب من المتعلمين الإجابة في شكل وصف وشرح 
ومناقشة ومقارنة وإعطاء أسباب وأشكال أخرى مشابهة لمتطلبات 
 3.تستخدم الكلمات واللغة نفسها الأسئلة التي
 
 بؤرة البحث  .4
بسبب حجم المشكلة، يحتاج المؤلفون إلى الحد من 
وتسمى القيود أو المتغيرات في الدراسة  .البحث في بعض المتغيرات
تلاميذ الصف و مشكلة كفائة أيضا محور البحث.يركز المؤلف على  
اللغة العربية بمدرسة  شر علي ترجمة النص الاندونيسي الىالحادي ع
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العام الدراسى  ونوسوبو ببر كاليفي  الأىلية "تخصص القران" العالية 
على مواضيع  في حين أن نطاق ىذه الدراسة ىي,8112/ 7112
متغيرات البحث ىي أعراض متنوعة، والتي تصبح  .اللغة العربية
 كفائةالمتغيرات أو الأشياء في ىذه الدراسة ىي   .الكائن في الدراسة
شر علي ترجمة النص تلاميذ الصف الحادي ع و مشكلة
 اللغة العربية.  الاندونيسي الى
 
 البيانات جمعطريقة  .5
 الغرض لأن البحث، في خطوة أىم ىي البيانات جمع
 سيتم التي البيانات على الحصول ىو البحث عملية من الرئيسي
البيانات، في جمع . القائمة المشاكل على للرد ذلك بعد تحليلها
 استخدم الباحثون عدة تقنيات جمع البيانات، كما يلي:
 
 طريقة الوثائقية ) أ
ىي مجموعة من الأجوبة الرد حول ما حدث  يةالوثائق
ت عن وتستخدم ىذه التقنية للحصول على بيانا 4وما يعرفو.
وعملية التعلم مع الملاحظات  ميذلاتحالة المدرسة والمعلمين وال
 اللازمة في الدراسة.
طريقة التوثيق في ىذه الدراسة، ركز الباحثون على  أما 
شر علي ترجمة النص كفائة تلاميذ الصف الحادي ع
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 اللغة العربية بمدرسة "تخصص القران" العالية الاندونيسي الى
الى الحصول على اجابات  ونوسوبو ببر كاليفي   الأىلية
والمعلومات بحيث يمكن رؤية كيف يمكن لعملية تنفيذ التعلم 
 الترجمة.
 
 الإختبارطريقة  ) ب
عبارة عن سلسلة من الأسئلة أو التمارين  وى ختبارالا
بالإضافة إلى أدوات أخرى تستخدم لقياس المهارات والمعرفة 
 5المجموعا.والقدرات أو المواىب التي يمتلكها الأفراد أو 
عملية المراقبة والتسجيل في منهجية ملاحظة أجوبة الفرد في 
ومنطقية وموضوعية وعقلانية، وظواىر عديدة، سواء في 
الوضع الفعلي وفي حالات الاصطناعية لتحقيق أىداف 
لبيانات في وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على ا 6معينة.
اللغة العربية للصف  ترجمة النص الاندونيسي الى نتيجةشكل ال
 ببر كاليالحادي عشر علي بمدرسة "تخصص القران" العالية في  
 .ونوسوبو
 
 طريقة المقابلة ) ت
المقابلة ىي نموذج واحد من أداة التقييم ىو ليس نوع 
من التجارب التي أجريت من خلال الحوار والأسئلة، سواء 
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يستخدم الباحثون 7.بشكل مباشر أو غير مباشر مع المتعلمين
الترجمة ىذه الطريقة للحصول على معلومات من مدرسي المواد 
 ببر كاليفي   الأىلية "تخصص القران" العاليةفي المدرسة 
استخدمت المقابلات في مجال البحوث من ىذه . ونوسوبو
الرسالة ىو مقابلة المصحوبة بمرشدين مجانا، حيث المؤلف كما 
ابة مباشرة إلى أدلة مقابلة مخبر في مقابلة أجريت سؤال والإج
مقرىا التي تم إنشاؤىا سابقا باستخدام أشكال مختلفة من 
 .أسئلة مناسبة للظروف
 
 طريقة تحليل البيانات .6
تحليل البيانات ىو عملية البحث وتجميع البيانات التي يتم 
 والوثائق. ن المقابلات والإختبارالحصول عليها بشكل منهجي م
في البحث النوعي سوغيونو، يجري مند دخول الباحثة تحليل البيانات 
الميدان وأثناء البحث وبعد الانتهاء منو. لكن في الواقع، تحليل 
البيانات في البحث النوعي أكثر أثناء العملية بالاقتران مع جمع 
البيانات. لذالك لتسهيل تحليل البيانات، استخدمت الباحثة منهج 
 8لبحث.تحليل البيانات خلال أثناء ا
تقنيات تحليل البيانات في ىذه الدراسة باستخدام منهج 
ا من تحليل البيانات لإجابات نوعي.  تستخدم المناىج النوعية مزيد ً
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ومقابلاتهم. التفسير الإضافي لتقنيات تحليل البيانات في  التلاميذ
 البحث النوعي ىو :
 تقليل البيانات ) أ
الأساسيات ، تقليل البيانات يعني التلخيص ، واختيار 
والتركيز على الأشياء المهمة وإزالة الأشياء غير الضرورية. ستوفر 
البيانات المخّففة صورة أكثر وضوًحا ، وتسهل عملية جمع البيانات 
بشكل أكبر ، وتسّهل العثور على البيانات عند الضرورة. تم إجراء 
ريرية تخفيض في البيانات في ىذه الدراسة على نتائج الاختبارات التح
 .والمقابلات التي أجريت للمتعلمين
 تقديم البيانات  ) ب
تقديم البيانات في البحث النوعي في شكل أوصاف موجزة ،      
البيانات والمخططات ، والعلاقات بين الفئات، و غير ذالك. 
المقدمة في ىذه الدراسة ىي في شكل نتائج اختبار لترجمة الطلاب ، 
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  ف البيانات و تحليلهاوص
 رهلية تخصص القرآن كالي ببالمدرسة العالية الأ . أ
 : الددرسة العالية الأىلية تخصص القرآن كالي بيبتَ    اسم الددرسة
 ٖٖٖٔٓٔٔٚٓٓٗٓ:     رقم الددرسة
الوسطى،  جاوى ونوسوبو, تغان موجو ببر كالي : قرية     العنوان
 ٖٔ٘ٙ٘
 ٖٕٖٖٕٗٚٙٙٛٓ:     الذاتف
 A:      الاعتًاف
 ٜٜٛٔيناير  ٜ   عام الدوقف الددرسة  :
في "تخصص القرآن" العالية الأىلية  من وقت لآخر تستمر مدرسة
،  ٕٔٔٓالأختَ في عام  تم اعتًاف، الاعتًافوقد  .تواصل تحستُ برالرها
 A الاعتًاف على شهادة"تخصص القرآن" العالية الأىلية وحصلت مدرسة 
 من إعادة الاعتًافتم  ٕٙٔٓ. في سبتمبر ٕٙٔٓحتى عام  وىي حصل
 .ٕٕٔٓحتى عام وة الوسطى والتي ستكون حصلفي مقاطعة جا PAB
يتطلب تطوير العصر من الددارس توفتَ الخدمات الددرسية للمتعلمتُ ليتم 
واحد منهم ىو لخدمة الدتعلمتُ وفقا لدصالحهم  .تحسينها دائًما من وقت لآخر
 .تهموقدرا
واحد من  رآن" العالية الأىلية  كالي ببر"تخصص القالددرسة 
 تقع ىذه الددرسة في قرية كالي ببرالددرسات في ونوسوبو جاوى الوسطى. 
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"تخصص القرآن" موجو تغان, ونوسوبو جاوى الوسطى. وطنيا, تقبل مدرسة 
مثل اجتماعيا, علميا ولغويا حديثيا. ومنزلة  ونوسوبو ببر كاليالعالية الأىلية   
معتٌ اخر يعتٍ لم كمثل  رآن" العالية الأىلية  كالي ببر"تخصص القمدرسة 
من جودة ومسؤولية الدعلمتُ في تدريس  نقصولكن ىذا لا يمدرسة الحكومية. 
 هالتحستُ تعليم. وىذه الددرسة تحت مؤسسة الأشعرية, الطلاب بطريقة مهنية
مدرسة عالية تخصص القرآن كالي  علمتُالدق بمسؤوليات كل منهم كالذي يتعل
  وىم بالناام تحت مؤسسة الأشعرية.ببر
 كالي"تخصص القرآن" العالية الأىلية   من مدرسة  الرؤية والرسالةواما 
 ىو: ونوسوبو ببر
 أ). الرؤية
 "القوراني والرؤية العالدية الأخلاقمتفوقة في جودة "
 ب). الرسالة
 جودة الدوارد البشرية للمعلمتُ وموظفي التعليم تحستُ . أ
 تحستُ جودة خدمات التدريس والإدارة . ب
 تحستُ جودة تخريج الدتعلمتُ . ج
 تحستُ جودة لرال الأكاديدي وغتَ الأكاديدي لغتَ الدتعلمتُ . د
تحستُ التفكتَ الإبداعي والإبداعي على أساس الحكمة المحلية  . ه
 للمتعلمتُ
 ص والوطنية للمتعلمتُتحستُ جودة الإيدان والإخلا . و
 تحستُ جودة الفهم والتجربة في القرآن . ز
 زيادة التسامح والأخوة بتُ الدتدينتُ . ح
 تحستُ جودة تنفيذ القيم اىل السنة والجماعة والثقافة الوطنية . ط
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 تحستُ الاقتصاد الإبداعي للمدارس . ي
 تحستُ مهارات مواطتٍ الددارس في لرال علوم تكنولوجيا والحاسوب . ك
 التعلم والبنية التحتية وناام معلومات الجودةتحستُ مرافق  . ل
 تحستُ علاقات التعاون مع الجامعات والدؤسسات ذات الصلة . م
 ٔ.تحستُ الدؤسسات البيئية ذات الصلة . ن
 
درسة متميزة م"تخصص القرآن" في لرال الأكاديدية, الددرسة 
 تحقيق إلصازات القرآن" تخصصغتَ لرال الأكاديدية, الددرسة " . فيتازةلشو 
الددرسة أحد الإلصازات التي تحققت  لستلفة في لرال غتَ الأكاديدي ايضا.
فائزة الأولي في الدسابقة  مثلفي المجال غتَ الأكاديدي القرآن"  تخصص"
 تلاوة القرآن ، وفائزة في الدسابقة الدرأة رباني. 
 
في كل  على ثلاث مرحلة يشتمل ىذه الددرسة التخصص
ه الفرق بتُ ىذ .واللغة عية والعلم الإجتماعيةالطبي العلميعتٍ  ياتمستو 
على ىذه  ناام التدريس التطبيقاللغة و  موجود فصلوالآخر ىو  الددرسة
بشكل  وصل التدريسبسرعة إذا  رجأن يخ تلاميذسة ، حيث يدكن للالددر 
الدلتحقون بهذه الددرسة دائًما ، ليس  تلاميذفي كل عام ، يتزايد ال .أسرع
، لأن  الجاوي، بل أيًضا من خارج  فقط من الددينة أو القرية نفسها
تحت  الدعهد الذين التحقوا بالددرسة استقروا في  تلاميذال الغالب من
ىي في  الإلصازات التي يدكن أن تفخر بها ىذه الددرسة مؤسسة الأشعرية. 
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دراستو  يستمرون اللغة الذين فصلمن  ميذتلاكل عام ىناك واحد من ال
 .في الخارج
 
  قرآن" العالية الأىلية  كالي ببر"تخصص اللشيزة والتفوق الددرسة  .ٔ
ىناك الدميزة يعتٍ  قرآن" العالية الأىلية  كالي ببر"تخصص الالددرسة 
الدعهد واللغة  تخصص وتقاليد الجمع بتُ موضوع الدناىج الوطنية مع مواد من
 الأجنبية :
 دراسة القرآن الحديث ) أ
 دراسة العقيدة و الأخلاق  ) ب
 دراسة النحو و الصرف   ) ت
 دراسة أىل السنة و الجماعة ) ث
 دراسة الفقو ) ج
 اللغة العربية  ) ح
 اللغة الستُ ) خ
 تحفيظ القرآن ) د
 
 قسم اللغة  .ٕ
في  ونوسوبو ببر كاليبمدرسة "تخصص القرآن" العالية الأىلية   كان 
سبعة فصول اللغة,  من فصل العشرة  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓقسم اللغة بعام الدراسي 
 ةاللغقسم في ( ثلاثة فصول) والحادي عشر (فصلتُ) والثاني عشر (فصلتُ). 
لطلاب الذكور ، وىناك أيضا صف عن امن الطالبات  ثر، ىناك عدد أك
اللغة  فصول  ثلاثةىناك في الفصل اللغة  .فقط الطالباتواحد فقط ىناك 
ولو كان درس اللغة  .العربية والداندريناللغة  وة الإلصليزية رئيسية ىي اللغال
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، إلا أن ىناك اختلافات  العربية والإلصليزية فى فصل علم الطبيعية والإجتماعية
مع  فصل علم الطبيعية والإجتماعيةالاختلافات في  .اللغة فصلكثتَة مع 
العديد من العوامل التي تؤثر عليو  ن ذل لأكثتَا ،  اللغة جانب فصل اللغة في
الرغبة من ، مثل ناام التعلم الدطبق ، والكتاب الدستخدم في عملية التعلم ، و 
نفسها و أيضا حصة في كل الأسبوع أكثر في الفصل اللغة. ورتب الطلاب 
القواعد  كتابًا خاًصا لتعميق اللغة العربية في جوانبالددرسة التخصص  
 ٕوالصرف.
عات. و في تعليم اأربعة س  تعليم اللغة العربية في قسم اللغة كل يوم 
 و تعميق الرغبة  )natanimep(اللغة العربية ىناك طرقتتُ وىي ترغيب
في ترغيب ىنا يستعمل كتاب اللغة العربية الدطبع  .  tanim namaladnep
يجب  لأن التلاميذو في تعميق الرغبة ليس ىناك الكتاب  " amat aidem"
أن يكونوا أكثر إبداًعا. كان التًجمة يدخل في تعميق الرغبة و أيضا في تعليم 
يذ يتًجمون الي اللغة الانشاء. في تعليم التًجمة الدعلم توفر النص العربي والتلام
والعكسو. ولكن ساعة من الدراسة بتُ ترغيب و تعميق الرغبة  الاندونبسي
لأسبوع. الددرسة تعليم اللغة العربية في متنوعة، أكثر في طريقة التًغيب في ا
 قسم اللغة الفصل الثاني وىي :
 استفادة الداجستتَ: دويم       اسم
 نوسوبو : القرية باليكمنج سيلومرتو، و       العنوان
  ٕٜٜٕٕٛ٘ٙ٘ٛٓالنمرة الذاتف :
 ٖالستَة التبوية : من جد وجد
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 هلية العالية الأ " القرآن تخصص" مقابلة مع الأستاذة دويم استفادة كمعلم اللغة العربية بمدرسة 




 اللغة العربية في ترجمة النص الاندونيسي الىكفاءة التلاميذ  . ب
م في الدنهج ، كما ىو الحال يعلى أساس أنشطة التعل
 جمع الجمل التي فيها صرف ، فعل بالنسبة لبعض أغراض التًجمة ىي
 .الكتابية وأمن النصوص الشفوية  و مضارع ،  أمر نهي ،  ماضي
  .وفقا للقواعد و النحو ترتيب الجمل التي تحتوي على الصرف
 كفاءة مستوي التلاميذ ىو معرفة علىالتحرير  اختبار يتم
 يتوافق مع التي،  العربية اللغة الى الاندونيسي النص ترجمة في تلاميذ
في مدرسة "تخصص  ترجمةالتعليم  الغرض من الدنهج أو الغرض من
 ٓٔ على يحتوي الامتحانات الدقدمة .القرآن" فى كالي ببر وونوسوبو
 نقطتتُ على تحتوي ، السؤال كل في. الاندونيسية الجملة العناصر
 ).النحو و الصرف( القواعد التًجمة وصحة دقة  و ىي، ترجمة
 نصفي ترجمة الكفاءة التلاميذ في التًجمة من الامتحان التحرير 
 وىي : اللغة العربية الاندونيسي الى
 awaJ obosonoW irad damhA aynaman ukurug inI .1
 hagneT
 amasreb nakam gnaur id malam nakam mahrI .2
 aynagraulek
 itrepes ,hamur naajrekep aynubi utnabmem )rp( aiD .3
 lld gnirip icucnem ,upaynem
 alob kapes niamreb gnades miharbI ,eros 4 maj gnarakeS .4
 nagnapal id




 tamilak halacab nad ini tamilak hotnoc-hotnoc haltahiL .6
 tamilakrep
 agarhalo nijar surah atik tahes nadab ragA .7
 urab urug amasreb salek maladek kusam halokes alapeK .8
 id nijar gnay awsis halada nayfos awhab uat ayaS .9
 uksalek
 nial gnay awsis nad narajalep acabmem ilA .01
  nakragnednem
 
النص الاندونيسي الى اللغة  من التلاميذ القادرين على التًجمة بعد إحدى
 وفًقا بتًتيب التًجمة و حقيقة القواعد،  العربية
 :كما يلي
 ىَذا مدّرسي اسمو أحمد ىو من واناسابا جاوي الوسطي .ٔ
 إرىام يتناوُل العشاء في الغرفِة الأكِل مَع أسرتو .ٕ
نس، غسل الصحن، وغتَ ىي تساَعُد أًمِّها لتعمل واجب الدنزلي مثل ك .ٖ
 ذل 
 في الساعِة الرابعِة مساًء، ابراىيم يلعب كرة القدم في الديدان .ٗ
 أب يعوُد اخوُه الدريِض في الدستشَفي .٘
 وإقرأ أنار الي الأمثال ىذه الكلمة .ٙ
 بنشاِط الرياضِة بدانُنا َصحة ٌ .ٚ
 رئيس الددرسة يدخل الي الفصِل مَع مدرٌِّس جديد ٌ .ٛ
 ف فصلي استطيُع صفيان تلميذ نشيط .ٜ




ىناك أيًضا التلاميذ قادرين على ترجمتو ولكن ليس بما يتفق بتًتيب 
 التًجمة الصحيحة و حقيقة القواعد، كما يلي :
 الوصط َىذا استاِذي اسمُُو َأحمد من وونوسوبو  .ٔ
 مَع َعائلتو الُغرفِة اَلأكل ِفي  ارىم تناَوُل الغداء ِ .ٕ
 عمَل الب َْيِت، َك َتْكنُس و َغْسُل صحٌن و غبرىا َ أُمِّيتَسعُد ىَي  .ٖ
 اَاْلاَْن الساََّعُة الرّابَعْو، ابراَىيُم يلَعُب ق ُرََة الَقَدِم في الديَدان ِ .ٗ
 في الدْسَتْشَفي اُب مِذيَفٌة اٌخ مريض ٌ .٘
 الكلْيَمِتي ىذه الَكلمِة وق ْرَأ ْكلمْة في ِمَثْل ِمَثْل اُناُُر  .ٙ
 ريَاَضة ُمْن بَدِن الصَِّحاِت لضُنمجَتهدا  .ٚ
 اُستاَُذ َجِدْيد ٌرئْيُس الدْدَرَسِة يَْدُخُل في الفصِل مَع  .ٛ
 في الفْصل ِ َتِهًداانا َف ََهْم، َصفوا ًتلِمْيٌذ لر َْ .ٜ
 تلَمْيٌذ َيْسَمُعْون َ َو او ْعلٌي يْقرَأ ُالدَّْرَس  .ٓٔ
 ىناك يزال لا العربية اللغة إلى الاندونيسي النص في السؤال ترجمة
 نصال في. الكاملة السؤال اجابة في يستطيعون لم الذين الطالبات من أكثر
 بما ، وصحيحة جيدة العربية اللغة إلى تتًجم أن الطالبات يجب و ندونيسيالإ
 ىذه وفي). و الدلالة الصرف و النحو( القواعد وصحة التًجمة دقة مع يتفق
 الجملة ترجمة في الكمال من يتمكنوا لم الذين الطالبات من عدد ، الأسئلة
 وجود عدم ىي التًجمة ىذه في الطالبات مشكلة.  وصحيحة جيدة بشكل
 يستطيعون الذين أولئ  بتُ من. التًجمة ىذه في صعبة لذل  ، لديهم الدفردات
 صحة في أقل يهرسون فإنهم ، العربية اللغة إلى الاندونيسي النص ترجمة في
 أكثر ، الاختبار نتائج من عليو الحصول تم الذي التقديدي رضالغ من. القواعد
 يحصلون الذي قليل الا, جيدة درجات على يحصل وايزال لم الذين الطالبات من
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 الطالبات مع مقابلات أجريت ، ذل  على وعلاوة. جيدة درجاة علي
ترجمة النص الاندونيسي الى  في الدتعلمتُ بإجابات يتعلق تأكيد على للحصول
 .اللغة العربية
 على العمل في صعوبة يجدون الطلابة أن ىي الدقابلة من استنباط 
 ولكن الدفردات فقط ليس. الدعنية الدفردات كل يحفاوا لا أنهم يقولون ،الاجابة
 النص بتًجمة الدتًجمون يقوم. وحقيقية جيدة العربية الجمل تكوين صعوبة أيضا
 إلى الإندونيسي النص من بتًجمة بنسبة الأحيان في أكثر الإندونيسي إلى العربي
 من العربية اللغة ندونيسيالإ نصال ترجمة عليهم يصعب كما ، العربية اللغة
 .إندونيسي إلى العربية
إن قدرة نتائج الاختبار على ترجمة النص الإندونيسي إلى اللغة العربية  
   :عتُ ىي كما يليتدفي كل سؤال 
 
 عدد التلاميذ معايير
 ٔ لشتاز 









 ٜٓ-ٓٓٔ%  : ٜٓ-%ٓٓٔلشتاز : 
 ٓٛ-ٜٛ%  : ٓٛ-%ٜٛجيدجدا : 
 ٓٚ-ٜٚ%   : ٓٚ-%ٜٚجيد  : 
 ٓٙ-ٜٙ%  : ٓٙ-%ٜٙمقبول : 
 ٓ-ٜ٘:   ٓ-%ٜ٘ضعيف : 
 ستطيعت ، التًجمة ىذه الامتحان نتائج قيمة من ينار بناء ً
 في قسم ٔٔأكثر من التلاميذ الفصل مع أن  ، أخذ الاستنباطت أن
 على وايقدر  لم  "تخصص القرآن" العالية الأىليةاللغة "أ" مدرسة 
 التلاميذ بعض ىناك العربية، ولكن إلى اللغة الإندونيسي النص ترجمة
 على لم يحصلوا الذين التلاميذ بعض من ، إتقانها يدكنهم الذين
 والنحو  قادرين على إتقان قواعد لأنهم لا يزالوا ،جيدة درجات
 .التًجمة لا يدكن تحقيقومن  ىدفبحيث يدكن الصرف 
 
 اللغة العربية ميذ في ترجمة النص الإندونيسي الىتلاالمشكلة  . ت
إن الدشاكل في تعلم اللغة العربية ىي عامل يدكن أن يعيق ويبطئ 
عند القيام بالتًجمة،  تنفيذ عملية التعليم والتعلم في لرال دراسة اللغة العربية. 
تختلف الدشاكل التي يواجهها الدتًجم  .بالطبع الدتًجم ليس خالًيا من الدشاكل
اختلافًا كبتًَا ، بدًءا من الدفردات القليلة ، والكلمات التي تتًجم إلى صعوبة 
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بالغة ، والصعوبة في ترتيب الجملة ، وحالة الدتًجم عند التًجمة. و ىنا أنار في 
 قيمة الأخطاء التًجمة : 
 نوع الخطاء الصواب الخطاء الرقم
 دلالة ُأْستاَِذي ْ اُْسَتِدي ٔ
 لضو ُمَدرِِّسي ُمَدرِّس ٌ ٕ
 لضو ِاْسمُو ُ ِاْسمُها َ ٖ
 دلالة ِاْسمُو ُ ِاْسمُُهو ْ ٗ
 دلالة جاََوي الُوْسَطى ُوْصت ََجَو  ٘
 الصرف ُأْسَتَذاِت  اُلأْسَتَذاِت  ٙ
 لضو في ُغْرَفِة الاَْكل ِ في ُغْرَفِة اَْكل ِ ٚ
 لضو َمَع َعائَِلِتو ِ َمَع َعائَِلو ِ ٛ
 لضو  َمَع اُْسرَاتِو ُ َمَع اُْسرَاتُو ُ ٜ
 صرف ُتَساِعد ُ ُتَسِعد ُ ٓٔ
 صرف ُتَساِعد ُ ُيَسِعد ُ  ٔٔ
 لضو أُمَّها َ أُمُّها َ ٕٔ
 لضو أُمَّها َ أُمِّها َ ٖٔ
 صرف َعَمل َ لِت َْعَمل َ ٗٔ
 صرف َتْكِنس ُ ِمْكَنَسة ٌ ٘ٔ
 لضو َتْكِنس ُ َتْكُنس ُ ٙٔ
 لضو جمَِ ي َْلة ٌ جمَِ ْيل ٌ ٚٔ
 دلالة جمَِ ي َْلة ٌ َخي ْر ٌ ٛٔ
 دلالة جمَِ ي َْلة ٌ َحَسن ٌ ٜٔ
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 دلالة جمَِ ي َْلة ٌ َجيِّد ٌ ٕٓ
 لضو جمَِ ي َْلة ٌ بَِأْجمَل َ ٕٔ
 دلالة جمَِ ي َْلة ٌ طَيِّب ٌ ٕٕ
 صرف جمَِ ي َْلة ٌ جاَِمَلة ٌ ٖٕ
 دلالة اَْنِشط ٌ ُلرَْتِهُدْون َ ٕٗ
 دلالة اَْنِشط ٌ َمِهر ٌ ٕ٘
 دلالة اَْنِشط ٌ ُلرَْتِهَدة ٌ ٕٙ
 صرف/ دلالة  اَْنِشط ٌ ُلرَْتِهدا ًِجدا ً ٕٚ
 دلالة أَْمَهٌر /اَْنِشٌط  َأْلزَر ٌ ٕٛ
 دلالة اَْنِشط ٌ َاْجَتِهد ُ ٜٕ
 صرف اَْنِشط ٌ النَِّشط ُ ٖٓ
 صرف اَْنِشط ٌ َنشَاط ٍ ٖٔ
 دلالة َرئِْيس ُ َرْعس ٌ ٕٖ
 لضو َرئِْيس ُ َرئِْيٌس  ٖٖ






ْدَرَسة ِ َمْدَرَسة ِ ٖٙ
َ
 لضو الد
 دلالة ِدواَن ُ ِدَون ُ ٖٚ
 دلالة ِدواَن ُ ِاَداَرة ُ ٖٛ
 لضو ِدواَن ُ ِدواَن ٌ ٜٖ
 دلالة ِدواَن ُ ُغْرَفة ٌ ٓٗ
 دلالة الَبرِْيد ِ الرِّساَلَة ِ ٔٗ
 فصر تَناََول ُ ت َن ََول ُ ٕٗ
 فصر الَعَشاء ِ الَلْيل ِ ٖٗ
 دلالة الَعَشاء ِ الِعشاَء ِ ٗٗ
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 لضو ي َْلَعب ُ ي َْلَعُبوا ٘ٗ
 لضو ُكَرَة الَقَدم ِ ُكَرُة الَقَدم ِ ٙٗ
 دلالة ُكَرَة الَقَدم ِ ق َُرَة الَقَدم ِ ٚٗ
 لضو و دلالة ُكَرَة الَقَدم ِ ُكَرُة الَقَدام ِ ٛٗ
 دلالة  السَّاَعُة الرَّابَِعة ُ الرَّبَِعُة السَّاَعة ُ ٜٗ
 لضو السَّاَعُة الرَّابَِعة ُ َساَعُة الرَّاِبع ُ ٓ٘
ْيَدان ِ في َمْيدا ً ٔ٘
َ
 لضو في الد
 دلالة ُمِضي ْ َفة ٌ ُمِذَفة ٌ ٕ٘






رِْيض َ َماِرض ُ ٘٘
َ
 صرف الد
رِْيض َ َمرِْيَضة ٌ ٙ٘
َ
 لضو الد
 لضو َاُخْوه ُ اَخ ٌ ٚ٘






 صرف اُْناُر ْ اُْناُر ُ ٓٙ
 صرف اَلى اَلأْمثَال ِ اَلى ِمْثل ُ ٔٙ
 لضو و دلالة اَلى اَلأْمثَال ِ اْلاِمثَال ٌ ٕٙ
 صرف اَلأْمثَال ُ  الدِْثل ُ ٖٙ
 لضو َىِذِه الَكِلَمة ُ َىذ الَكِلَمات ِ ٗٙ
 صرف اِق َْرأ ْ اِق ْرَاء ُ ٘ٙ
 دلالة الرِّيَاَضة ُ الرِّيَاِضَية ُ ٙٙ
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 دلالة ِصحَّة ٌ ِصْيَحة ٌ ٚٙ
 دلالة ِصحَّة ٌ الصِّحَات ِ ٛٙ
 دلالة بََدن ِ بَاَدان ِ ٜٙ
 دلالة بََدن ِ بََدان ِ ٓٚ
ْدرَاَسة ِ ٔٚ
َ
ْدَرَسة ِ رَائِْيُس الد
َ
 دلالة َرئِْيُس الد
ْدَرَسة ِ َرِئٌس َمْدَرَسة ٌ ٕٚ
َ
 لضو و دلالة َرئِْيُس الد
 لضو يَْدُخل ُ َدَخل َ ٖٚ
 لضو يَْدُخل ُ يَْدُخُلوا ٗٚ
َُدرٌِّس َجِدْيد ٌ ٘ٚ
َُدرُِّس اَلجِدْيد ُ الد
 لضو الد
 لضو اُْسَتاٌذ َجِدْيد ٌ اُْسَتاُذ َجِدْيد ٌ ٙٚ
 لضو تِْلِمْيٌذ ُلرَْتِهد ٌ تِْلِمْيٌذ ُلرَْتِهدا ً ٚٚ
 دلالة و لضو طَاِلٌب َنِشْيط ٌ طَِلٌب َنِشط ٌ ٛٚ
 دلالة ي َْقرَأ ُ ي َْقرَأُْوا ٜٚ
 لضو ي َْقرَأ ُ ق ََرأَة ٌ ٓٛ
 صرف الدَّْرس َ ِدرَاَسة ٌ ٔٛ
 لضو َيْسَتِمُعْوان َ َيْسَمُعو ُ ٕٛ
 لضو َيْسَتِمُعْوان َ َتْسَمع ُ ٖٛ
 لضو َيْسَتِمُعْوان َ َتْسَمْعن َ ٗٛ





النص  الامتحان الأخطاء في قيمة من نارببناًء 
يدكن تصنيف إشكالية  ىناك الدشكلة. الاندونيسي الى اللغة العربية
إلى قسمتُ هما: الإشكاليات اللغوية (في اللغة  للغة العربيةتعلم 
  العربية) وغتَ اللغوية (في خارج اللغة العربية).
 اللغوية اكلشالد ) أ
التلاميذ في عملية  اللغوية ىي الصعوبة  التي يواجو الدشاكل
التعلم التًجمة بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. 
بل صعوبة لأكثر من التلاميذ لة و سهال من عملالتًجمة ليست 
 كالي"تخصص القرآن" العالية الأىلية   الصف حادي عشر بمدرسة
. ليس كل التلاميذ يتقنوا اللغوية بشكل صحيح. ونوسوبو ببر
اللغة العربية من  الى يذ في ترجمة النص الإندونيسييالأخطاء التلام
 )، النحو( )igolofromالصرف جهة اللغوية وىي 
 .  )kitnames (، الدلالةsiskatnis(
 ( )igolofromالصرف  )ٔ
ىو فرع من اللغويات التي   )igolofrom(الصرف
تدرس أشكال الكلمات والتغتَات في شكل الكلمات 
ومعاني التغيتَات في الشكل أو المجالات اللغوية التي تدرس 
الذي درس  الصرف ىو .تكوين الجزء النحوي من الكلمة
الوزن أخرى التي  الوزن إلى عدة الكلمة منتغيتَ شكل 
وىكذا غالبا ًما يواجو التلاميذ  .جلبت عواقب لتغيتَ الدعتٌ
مشاكل التًجمة الصرفية في ترجمة النص الإندونيسي إلى 
اللغة العربية ، بشكل عام فيما يتعلق بالخطأ في تحديد 
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فئات معينة من الكلمات التي يرمز إليها أخطاء القراءة 
 اء حراكات). (إعط
 siskatnis( )النحو )ٕ
بناء الجملة يعتٍ تجميع  siskatnis( )النحو
 .الكلمات في لرموعات من الكلمات أو الجمل
التًكيب اللغوي ىو جزء أو فرع من اللسانيات التي 
تتعامل مع خصوصيات وعموميات الخطابات والجمل 
والبنود والدراحل. النحو فرع من اللغوية التي تدرس 
الجملة وجميع الأشياء الدتعلقة بالعلوم ، مثل دور بناء 
و غتَ  الجملة في جمل معينة مثل خبر مبتدأ، إضافي
ذال . وبالتالي ، فإن الخطأ  النحوي في التًجمة يتعلق 
بشكل عام بالأخطاء التي تحدد دور الكلمات في 
وبعبارة أخرى ، فإن الأخطاء  .علاقات لضوية معينة
ما تنتج عن عدم القدرة على القيام  النحوية غالبا ً
بتحليل مصدر الكلمة الذي في ىذه الحالة ىو 
النص  بشكل عام ، خطأ التلاميذ في ترجمة .العربية
اللغة العربية ىو خطأ في تحديد نوع  الإندونيسي الى
الجملة ومكانة الكلمات في الجملة مثل الكلمات التي 






 )kitnames (الدلالة )ٖ
ىي دراسة العلاقة بتُ الرمز  )kitnames (الدلالة
معروفة  معان وىي معجم ٖفي علم اللدلالة  .ومعناه
معتٌ   .لغوي ، معاني لضوي ، ومعتٌ سياقي
الدعجمية، الدعتٍ الذي ينال من القاموس ، معتٌ 
النحوي ،الدعتٌ الناتج عن العملية النحوية ، ومعتٌ 
  عتٍ الذي ينشأ عن توجيو سياق معتُ.السياقي، الد
 مشاكل غتَ اللغوية  ) ب
بتُ العديد  .تأثر بالعوامل اللغوية أيًضا بالعوامل غتَ اللغوية
من العوامل غتَ اللغوية التي أصبحت مشكلة في ترجمة النص 
 قوم بالدقابلةفي ىذا البحث، الباحثة ت إلى اللغة العربية. الإندونيسي
أربعة تلاميذ من الفصل حادي عشر في قسم أخذ ت .بعض التلاميذ
لدعرفة أي  ةقابلالد الباحثة فعلت اللغة "أ" بعد الانتهاء من الامتحان.
ميذ في ترجمة النص لاتالتي يعاني منها ال غتَ لغوي ع من الدشاكلنو 
من الدقابلة أكثر من التلاميذ يحبون في الاندونيسي الى اللغة العربية. 
ىم يشعرون بالصعوبة لأن لم يتمكن في تعليم اللغة العربية، ولكن 
 يعاني منهاقواعد النحو و الصرف. ثم والسؤال عن مشكلة الذي  
ىي لأنهم ليس التلاميذ في ترجمة النص الاندونيسي الى اللغة العربية، 
الدفردات الكثتَة، و ليس لديهم  علم اللغة العربية من قبل، ولديهم 
ىم لم تعتاد بتًجمة النص الاندونيسي الى اللغة العربية بل أكثر في 
و ترتيب في قواعد تدرنات ترجمة النص العربي الى اللغة الاندونيسية، 
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النحو و الصرف لشا يجعلهم يشعرون بالصعوبة، وأيضا ليس ىناك 
 ٗاستعدادا جيدة قبل الامتحان.
ي م الباحثة بالدقابلة و إعطاء الاستنباط علتقو د أن بع 
ستطيع علي الاستنباط منها كما التلاميذ بإجابتها عن السؤال، ت
   يلي: 
 ىناك ليس أو الدعهد منكلها  ليس التعليم خلفية )ٔ
  . من قبل  العربية اللغة تعليم في مهارة
المحتوى أو الدادة أو شكل من أشكال الدخطوطات  )ٕ
 . الدتًجمة
اللغة  ة النص الإندونيسي الىالتلاميد لم تعتاد بتًجم )ٖ
 العربية
لأن أكثر من التلاميذ لم و الحال عند تعليم التًجمة.   )ٗ








                                                          
3
مقابلة مع بعض تلاميذ الصف الحادي عشر في قسم اللغة "أ" بمدرسة "تخصص القرآن" كالي  




  الباب الخامسة
 
 صةالخلا . أ
ترجمة النص الاندونيسي  ميذ عليبعد انتهي الباحثة في مشكلة التلا
في  ونوسوبو ببر كاليلية الأهلية في  االلغة العربية بمدرسة "تخصص القرآن" الع الى
 أمرين فيما يلي :   ةالصف الحادي عشر، يخلص الباحث
اللغة "أ" الفصل  عشر الحادي الصف تلاميذال كفاءة  .1
 بمدرسة العربية اللغة الى الاندونيسي النص ترجمة علي
 العام ونوسوبو ببر كالي فيالأهلية  العالية" القران تخصص"
هارة الترجمة لم يزال بكفاءة م 2117/ 2117 الدراسى
 ةحثاالب على اعتماًدا اللغة العربية. النص الاندونيسي الى
 درسةبم" أ"اللغةقسم  عشر الحادي الصف في العلمي
 ونوسوبو ببر ص القرآن" العالية الأهلية  كالي"تخص
 الترجمة في جيدة قيمة حققوا قد التلاميذ بعض أن الدعروف
ولم يحصلوا  وأيضا الدقبول نتيجة في يزالوا لم هموبعض ،
 هدف من الدنهج.
 ترجمة علي" أ" اللغةقسم  عشر الحادي في الصف تلاميذالمشكلة  .7
 في العالية" القران تخصص" بمدرسة العربية اللغة الى الاندونيسي النص






 هي الصرف، النحو، و الدلالةلغوية  ) أ
ية التعليمية التي ليس من الدعهد، الخلفهي غير لغوية  ) ب
لم تعتاد علي ترجمة النص الاندونيسي الي  التلاميذ
 أيضا الترجمة عملية الحال عند و ، العربيةاللغة 
 
 الاقتراحات  . ب
 في هذا البحث تقدم الباحثة الاقتراحات وهي : 
 تواجه التي لدشاكلا حلول عن للمدرسة أن يبحث ينبغي .1
 الترجمة النص الاندونيسي الي اللغة العربية. في التلاميذ
 نات في ترجمة النص الاندونيسيتمريال للمعلم يستعد   ينبغي .7
 اللغة العربية. الى
للتلاميذ أن يحفظ أكثر من الدفردات و أكثر في تعليم  ينبغي .3
 علم النحو و الصرف.
 
 الاختتام  . ت
ه هذا عسي الله أن يجعل كتابة،الفي اتمام  ةأما بعد فقد انتهي الباحث
للراغبين في دراسة اللغة العربية أو للغة القرآن. و يرجوا أن  العلمي عملا نافعا
ة بأن هذا ن اللغة العربية. ويعترف الباحثأو معلمو  حث يستفيد التلاميذهذا الب
رشد السبيل و الصراط  الكمال. وعسي أن يوفقنا الله الى حث بعيد عنالب




، مهارات التدريس نحو اعداد مدرس اللغة العربية الكف ء 2213أوريل بحر الدين، 
 مالانق: مالك فريس
 بدون ناشر، و بدون تاريخ قواعد الترجمةأبو الغزالي،
الترجمة أصولها 1992 ،عبد العليم السيد منسي وعبدالله عبد الرازق ابراهيم
  الوفاءامصرية :مكتبة ،ومبادئهاوتطبيقاتها
الرياض :  ،النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية 9992 ،عبد العزيز العصيلي
 مكتبة الملك فهد الوطنية 
طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي  1113 حسين رضي عبد الرحمن عبيد،
 السعودية : مكتبة الخبتي الثقافية ،حديث
 ، : بيرت: دار المشرقاللغة و الأعلامالمنجد في   2007لويس معلوف، 
 9113بيروت، لبنان:  ،دراسات في لبترجمة و نقدها ، 9113محمد عصفور،
 ، جاكرتا  دليل الكاتب و المترجم، 3113منشور ، دمحم
  فن الترجمة في الادب العربي  مصريةمحممد عبد حسن، غير السنة ، 
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 Pedoman Wawancara Guru 
1. Siapa nama bapak/ ibu ?  
2. Pada tahun ajaran 2017/2018 ada berapa kelas bahasa ? 
3. Pada Semester ini ada berapa kelas, kelas bahasa yang 
bapak ajar? Kelas Mana sajakah yang bapak ajar? 
4. Bagaimana perkembangan peserta didik kelas bahasa 
(terkhusus untuk Bahasa Arab) sejauh ini? 
5. Apakah ada perbedaan hasil belajar belajar Bahasa Arab 
antara kelas Bahasa dan non bahasa ?   
6. Faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan hasil 
belajar bahasa Arab peserta didik antara kelas Bahasa 
dan non Bahasa? 
7. Bagaimana metode yang diterapkan di kelas Bahasa 
untuk Bahasa Arab (terkhusus materi menerjemhkan )? 
8. Bagaimanakah kemampuan kelas Bahasa dalam 
pelajaran Bahasa Arab dalam Menerjemahkan teks 
bahasa Indonesia ke bahasa Arab? 
9. Kelebihan apa yang dimiliki kelas bahasa dibandingkan 
dengan non bahasa? 
10. Apa tujuan dibentuknya kelas Bahasa? 
 
  
Hasil Wawancara Guru 
 
1. Siapa nama bapak ?  
U : nama saya Pak Umar Syaid. Lc 
2. Pada tahun ajaran 2017/2018 ada berapa kelas bahasa ? 
U : tahun ini kelas X ada 3 kelas, kelas XI 2 kelas dan kelas 
XII 2 kelas juga, jadi total ada 7 kelas  
3. Pada Semester ini ada berapa kelas, kelas bahasa yang bapak 
ajar? Kelas Mana sajakah yang bapak ajar? 
U : hemm.... tahun ini saya ngajar hanya 2 kelas bahasa 
lainnya saya mengajar bahasa arab di kelas umum IPA dan 
IPS 
4. Bagaimana perkembangan peserta didik kelas bahasa 
(terkhusus untuk Bahasa Arab) sejauh ini? 
U : kalau untuk kelas bahasa itu bisa dikatakan selalu 
berkembang karna adanya minat dari peserta didik itu sendiri 
untuk bbelajar bahasa arab, dan juga sebagian dari mereka 
bermukim di pondok dan asrama 
5. Apakah ada perbedaan hasil belajar belajar Bahasa Arab 
antara kelas Bahasa dan non Bahasa? 
U : sangat berbeda jauh  
6. Faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan hasil belajar 
bahasa Arab peserta didik antara kelas Bahasa dan non 
Bahasa? 
U : banyak faktornya mbak, di antanya itu jam pelajaran kelas 
bahasa lebh banyak dari kelas umum, buku yang 
digunakanpun sudah berbeda, dan yang paling penting 
aadalah minat yang dimiliki oleh kelas bahasa dan kelas 
umum sangat berbeda. 
7. Bagaimana metode yang diterapkan di kelas Bahasa untuk 
Bahasa Arab (terkhusus materi menerjemhkan )? 
U : di kelas bahasa untuk pembelajaran menerjemahkan, ada 
yang namnya kelas minat yang mendorong peserta didik 
untuk lebih kreatif tanpa ada buku panduan. Disini peserta 
didik diberikan kalimat-kalimat indonesia ke arab ataupun 
arab ke indonesia. 1 minggu ada 2X pertemuan 4 jam.  
8. Bagaimanakah kemampuan kelas Bahasa dalam pelajaran 
Bahasa Arab dalam Menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke 
bahasa Arab? 
U : masih proses  
9. Kelebihan apa yang dimiliki kelas bahasa dibandingkan 
dengan non bahasa? 
U : banyak si mba di antaranya , lebih bisa mengepresikan 
bahasa arab dan juga lebih maju berkembang 
10. Apa tujuan dibentuknya kelas Bahasa? 
U : tujuan dari kelas bahasa : 
1) Menampung minat anak di bahasa (b.arab, b.inggris 
dan b.mandarin) 
2) Karena SMA Takhasus ini bernuansa pesantren lebih 
menekankan bahasa arab 
3) Menyesuaikan harapan dari sekolah ini (karena 
pesantren) 
 
1. Siapa nama ibu ?  
2. D : Dawim Istivadah, S.pd 
3. Pada tahun ajaran 2017/2018 ada berapa kelas bahasa ? 
4. D : ada 7 kelas (1-3) 
5. Pada Semester ini ada berapa kelas, kelas bahasa yang bapak 
ajar? Kelas Mana sajakah yang bapak ajar? 
6. D : saya mengajar di 2 kelas kelas bahasa XI 
7. Bagaimana perkembangan peserta didik kelas bahasa (terkhusus 
untuk Bahasa Arab) sejauh ini? 
D : tergantung bekal yang sudah mereka miliki sebelumnya, tapi 
yang belum punya bekal sama sekali hanya kisaran 10%an saja, 
jadi lebih banyak yang sudah mempunyai bekal, jadi lebih mudah 
berkembang  
8. Apakah ada perbedaan hasil belajar belajar Bahasa Arab antara 
kelas Bahasa dan non Bahasa? 
D : sangat berbeda mba 
9. Faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan hasil belajar 
bahasa Arab peserta didik antara kelas Bahasa dan non Bahasa? 
D : faktor perbedaanya itu......, minat, pembiasaan dan jam 
pelajaran 
10. Apa tujuan dibentuknya kelas Bahasa? 
U : untuk tujuannya mungkin mba nanti bisa lebih bisa tau 
detailnya ke pak umar yang lebih senior mba, tap klu dari saya 
tujuan dari kelas bahasa di antaranya : 
1) karena basis SMA ini adalah islami ( Takhasus Al-Qur’an) 
2) untuk mengembangkan minat anak-anak dalam berbahasa 
  
Hasil Wawancara Siswa   
 
1. Siapa nama kamu ? Dari mana asal kamu?  
A : Afifatus Sholihah, Alamat : Kalimantan Barat 
2. Kenapa kamu masuk di jurusan bahasa? 
A: alasan saya masuk jurusan bahasa yaitu mungkin bagi saya 
jurusan bahasa itu nyantai,menyenangkan juga kepo sih sama 
bahasa-bahasa 
3. Apakah kamu suka bahasa Arab? 
A : ya saya paling suka bahasa Arab, karna ingin tau tentang 
bahasa arab, misal saya insyAllah haji atau umroh saya sudah 
lumayan bisa berbahasa arab.  
4. Bagaimana menurut kamu soal menerjemahkan teks 
indonesia ke bahasa arab tadi, sulit apa mudah? 
A : hehe... lumayan sulit bu 
5. kenapa kamu kesulitan mengerjakannya? 
A : karena saya kurang suka dalam hal menrjemahkan dan 
tidak tau semua kosa-kata yang ada di  soal 
6. Problem apa saja yang kamu hadapi selama 
mengerjakan soal? 
A : pertama tidak menghafal banyak kosa-kata, dalam hal 
materi seperti dhomir fiil madi/ mudhori’ sebab kurang 
menguasai materi 
7. apakah kosa-kata yang ada di dalam soal sudah 
disampaikan semua? 
A : sudah bu tapi biasa saya selalu lupa..he 
8. apakah kamu sering melakukan menerjemahkan teks 
indonesia ke bahasa arab? 






















Pedoman Wawancara siswa 
  
1. Siapa nama kamu ? Dari mana asal kamu?  
2. Kenapa kamu masuk di jurusan bahasa? 
3.Apakah kamu menyukai bahasa arab? 
4.  Bagaimana menurut kamu soal menerjemahkan teks indonesia ke 
bahasa arab tadi, sulit apa mudah? 
5. Kenapa kamu kesulitan mengerjakannya? 
6. Problem apa saja yang kamu hadapi selama mengerjakan soal? 
7. Apakah kosa-kata yang ada di dalam soal sudah disampaikan 
semua? 
8. Apakah kamu sering mendapatkan latihan-latihan dalam 
menerjemahkan teks indonesia ke bahasa arab? 
  
 بيانات التلاميذ
 النتيجة اسم التلاميذ الرقم
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 38 دلييانيفا وردة مسلينا 5
 88 فوتري سفتيانا 6
 87 عفيفي مزرعة الدستفيدة 7
 47 سوجي اندراياني 8
 27 زبدى افوز العليا 9
 36 دوي سفتيانا 81
 26 اليسا قترالندى  11
 86 فريدا مولانا ديوي 21
 86 عناية 31
 84 ميمون متية الدشرفة 41
 44 نيل الدغفرة 51
 14 سلسبيلا الزهراء 61
 83 ارمدانيترييانا  71
 43 عفيفة نور سفطري 81
 33 ليلي زكية النداء 91
 23 وسيلة الحياتي 82
 23 ايو ابريليا سوسنتي 12
 13 عفة صالحة 22
 13 ديوي نور حسنة 32
 83 لؤلؤ الخليدة مصلحة 42
 83 عفيفة الصالحة 52
 83 انا فضيلة 62
 
  
Soal tes tertulis menerjemahkan kalimat bahasa indonesia ke bahasa 
arab kelas XI (Kelas Bahasa) SMA Takhasus Al-Qur’an  
Kalibeber Wonosobo 
 
Nama :       Hari/Tanggal : 
Kelas  :      Ttd   : 
 
 ةيبرعلا ةغللا ليا يسينودنلإا صنلا مجرت! 
 
1. Ini guruku namanya Ahmad dari Wonosobo Jawa Tengah 
2. Irham makan malam di ruang makan bersama keluarganya 
3. Dia (pr) membantu ibunya pekerjaan rumah, seperti menyapu, 
mencuci piring dll 
4. Sekarang jam 4 sore, Ibrahim sedang bermain sepak bola di 
lapangan 
5. Ayah sedang menjenguk saudara yang sakit di rumah sakit 
6. Lihatlah contoh-contoh kalimat ini dan bacalah kalimat perkalimat 
7. Agar badan sehat kita harus rajin olahraga 
8. Kepala sekolah masuk kedalam kelasbersama guru baru  
9. Saya tau bahwa sofyan adalah siswa yang rajin di kelasku 
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